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通学手段別に見た大学生の日常生活活動量の比較
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Investigation of differences in university students’ daily physical activity by transportation type
　The purpose of this study was to investigate a difference of daily physical activity by the type of 
transportation to attend university. Thirty six university students (21 males, 15 females) participated in 
this study. The subjects were classified in four groups (bicycle, motor bicycle, bus and car) by the type 
of the transportation. Daily physical activity was measured by a pedometer (Lifecorder GS) for 14 days. 
The pedometer was worn on the right waist. The number of daily steps in the weekday was not found 
the significant difference in four groups (bicycle : 7,485.3±1,990.2 steps, motor bicycle : 8,033.3±
2,940.3 steps, bus : 8,258.3±4,000.9 steps, car : 6,190.5±1,865.1 steps, mean±SD). Energy expenditure 
estimated by a pedometer was also found not differ significantly by group. The number of daily steps 
was 7,471±2,859 steps on weekdays and 7,475±3,599 steps during the weekend. We concluded that 
the difference of daily physical activity by transportation was not found.   
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Abstract
緒言
　厚生労働省が平成 21 年 (2009 年 ) に実施した ｢国
民健康・栄養調査｣ によると、1 回 30 分以上の運動を
週 2 回以上実施し、1 年以上持続している者を運動習
慣のある者とした際、運動習慣のある者の割合は男性









歩、女性 8,300 歩としていた。しかし、2000 年～
2010 年までの成果をまとめた最終評価では、「運動を
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心がけている」とする人は増加したが、日常生活での
1 日の平均歩数が、男性は 8,202 歩から 7,243 歩に、
女性は 7,282 歩から 6,431 歩に減少し、実際の運動量
の増加にはつながっていないことが報告されている 1）。
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量いずれも差は認められなかった。
　男女別にみると、健康日本 21 の 1 日の目標歩数を
平日・休日ともに満たした対象者は4名であった（表4）。

































日本 21 の 1 日の目標歩数を満たしている男性は平日
より休日の方が多い（表 4）。1 日の歩数の平均値 7,470












　Paffenbarger ら 9)-11) は、1 週間の運動量の合計が




たしているのは男性 5 名であった（表 5）。運動量と総
エネルギー消費量の算出には体重が関係しており、1
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